






















bereits bekanntes Pockmarkfeld. Um möglicherweise  Süßwasseraustritte  aus diesen Pockmarks  zu 




der  Kieler  Bucht  vermessen  bevor  es  nach  Kiel  zurückging,  um  einen  Teil  der wissenschaftlichen 
Besatzung auszutauschen. Gegen 10:00h war die Alkor am GEOMAR Westufer fest 
Erneutes Auslaufen war erst um 14:30h, da noch auf Ersatz für das defekte Fächerlot gewartet werden 
musste.  Aufgrund  relativ  starker  südwestlicher Winde wurden  vorerst weitere Messungen  in  der 
Eckernförder Bucht durchgeführt. Nach Kalibration des Echolotes und dem Messen eines CTD‐Profils 
wurde das Pockmarkfeld mit dem nun  funktionierenden Norbit Multibeam System vermessen. Die 
Daten zeigen eine deutliche Zonierung der Pockmarks.  In der Nacht wurde ein  langes Profil  in der 














die nette Aufnahme  sowie die  tolle und professionelle Unterstützung. Wir  kommen nächstes  Jahr 
gerne wieder. 
Mit besten Grüße von der Alkor, 
Christian Berndt und Sebastian Krastel 
 
